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Dru{tvo za plastiku i gumu organizira 
u Zagrebu 19. i 20. studenoga 2009. 
savjetovanje Polimerni materijali i dodatci 
polimerima.
Voditeljica savjetovanja je prof. dr. sc. 
Marica Ivankovi}.
Savjetovanje se odr`ava pod pokrovi-
teljstvom tvrtke DIOKI d.d. u povodu 
obilje`avanja pedesete obljetnice petroke-
mijske proizvodnje polimera u Hrvatskoj. 
Svrha je savjetovanja sveobuhvatno pri-
kazati stanje i perspektive na podru~ju 
polimernih materijala, posebice {iroko-
primjenjivih polimera: poliolefina, poli-
stirena i poli(vinil-klorida), kao i potreb-
nih dodataka, osobito onih koji bitno 
pobolj{avaju svojstava i trajnost te pre-
radljivost polimera.
Predvi|ena su i predavanja vezana uz 
za{titu okoli{a i zdravlja te primjenu 
uredbe REACH (europskih smjernica 
o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i 
ograni~avanju kemikalija).
@elja je organizatora da savjetovanje 
bude i prigoda za susrete, razmjenu 
iskustava i uspostavu {to bolje suradnje 
me|u stru~njacima i znanstvenicima iz 
gospodarstva, sa sveu~ili{ta i instituta, 
iz zemlje i inozemstva. 
Pozivamo vas da prikazom rezultata 
svojih istra`ivanja i/ili iskustava iz prakse 
sudjelujete u radu savjetovanja Polimerni 
materijali i dodatci polimerima. Molimo 
vas da do 30. lipnja 2009. dostavite 
naslov izlaganja i sa`etak na hrvatskom 
jeziku duljine do 900 znakova.
Slu`beni jezici savjetovanja su hrvatski 
i engleski.
Za sudionike iz redova pravnih ~lanova 
DPG-a pristojba za savjetovanje je 1 000 
kuna, za sudionike iz redova znanstve-
nika i nastavnika 500 kuna, a umirov-
ljenici i studenti dodiplomske nastave 
oslobo|eni su pla}anja pristojbe.
Za detaljnije informacije obratite se na:
DRU[TVO ZA PLASTIKU I GUMU
I. Lu~i}a 5, p.p. 119
HR-10001 ZAGREB
Tel./faks: +385 1 615 00 81
e-po{ta: dpgºfsb.hr
Organizacijski odbor
Pred ~itateljstvom je prvi broj 30. godi{ta ~asopisa POLIMERI, posve}en prete`no DIOKI 
Grupi u povodu 50. obljetnice njezina osnutka. 
Prvi broj u ovome godi{tu po mnogo~emu je znakovit. Obljetnica ~asopisa podudara se s 
povijesnom krizom u svjetskome i hrvatskom gospodarstvu. Ali i dru{tvu op}enito. Kinezi 
za krizu imaju znak sastavljen od dviju rije~i – opasnost i {ansa. 
Me|utim ovim brojem Uredni{tvo i o svojoj tridesetoj obljetnici ponovno dokazuje svoje 
sveobuhvatno bavljenjem polimerstvom. Primjerice, ~lanstvo Dru{tva za plastiku i gumu 
pravodobno je prepoznalo djelovanje raznih skupina za pritisak. To se o~ituje ovom zgodom 
na primjeru polietilenskih vre}ica. Stoga je za potrebe ~asopisa pro{iren tekst objavljen u 
dnevniku Vjesnik, u kojem je pokazana podudarnost stajali{ta iznesenih u Vjesniku prije 
16 godina i onih nedavno objavljenih u britanskom dnevniku Guardian. 
Nakon duljeg razdoblja napokon imamo i jedan rad iz prakse o primjeni polimernog mate-
rijala za izradu bubnja perilice. I to indirektno svjedo~i o velikim promjenama stanja prerad-
bene industrije na ovim prostorima. Ne tako davno prilozi iz prakse vezani uz konkretne 
primjere uporabe bili su uobi~ajeni. Te{ko je ostati samo promatra~ promjena koje nama 
kao dru{tvu ne idu u korist. Trebalo bi ponovno senzibilizirati akademsku zajednicu da 
se malo glasnije pobuni protiv takvog stanja. Pojedinci, ma kako bili glasni, nisu dovoljni. 
Neke od tema ovog broja doprinos su Polimera tim nastojanjima.
Potaknut raspravama na 4. sjednici Upravnog odbora odr`anoj 20. travnja 2009., glavni 
tajnik zamolio je predsjednika i potpredsjednika za stru~ni rad DPG-a te glavnu urednicu 
da iznesu svoje vi|enje stanja u polimerstvu, ali i {ire te kako }e se tomu prilagoditi Dru{tvo 
i ~asopis. Treba naglasiti, malo je udruga ~iji su predsjednik kao gospodarstvenik i potpred-
sjednik kao znanstvenik i visoko{kolski nastavnik javno upozoravali i upozoravaju barem 
podrug desetlje}a na mogu}e posljedice deindustrijalizacije, pa i na podru~ju polimerstva. 
Jedan podatak, negativnom rezultatu u deviznoj bilanci Hrvatske u 2007. pridonio je uvoz 
plasti~nih i gumenih proizvoda koji je nadma{io izvoz za vi{e od 900 milijuna USD.
I ~asopis POLIMERI mora poduzeti odre|ene mjere. Podrobnosti o tome pro~itajte u odgo-
voru glavne urednice. No ovaj broj dostavljen je na manji broj adresa. Oni koji nisu uplatili 
~lanarinu za 2008. ili za 2009. nisu primili ~asopis. Me|utim primili su posljednji poziv da 
uplate ~lanarinu, {to je nu`dan preduvjet da i dalje primaju tiskanu ina~icu ~asopisa. 
Uredni{tvo
Rije~ gosta urednika
Pripala mi je ~ast da budem gost urednik u ~asopisu POLIMERI u povodu jedne od 
najva`nijih obljetnica hrvatskog polimerstva, 50. godi{njice osnutka i uspje{nog poslovanja 
DIOKI Grupe, sljednice Organsko kemijske industrije. 
Poslovati pedeset godina u turbulentnim vremenima druge polovine 20. i prvog desetlje}a 
21. stolje}a ve} je samo po sebi uspjeh kojim se mo`e pohvaliti samo mali broj tvrtki. 
DIOKI je jedna od njih. Ne samo da je uspjela opstati ve} je i izrasla u jednoga od najve}ih 
hrvatskih izvoznika. 
Organsko kemijska industrija osnovana je 13. lipnja 1959. godine u Zagrebu i registrirana 
kao OKI. Duga~ka je lista svih uspjeha u proteklih pedeset godina, ali bilo je i neuspje{nih 
razdoblja. DIOKI, temeljna ~lanica DIOKI Grupe, od tvrtke kojoj je prije nekoliko godina 
prijetilo zaustavljanje svih proizvodnji postao je uzdanica i temelj daljnjeg razvoja organske 
petrokemije u Hrvatskoj. Za to postoje svi preduvjeti, trajno rastu}e tr`i{te plastike i nova 
generacija stru~njaka koja je anga`irana uz starije kolege na nizu razvojnih projekata. 
Priloge za ovaj broj prete`no su napisali sada{nji, ali i biv{i zaposlenici DIOKI Grupe. Uz 
~lanke stru~ne naravi, tu su i oni kojima se ~itateljima ` eli pribli`iti vrijeme nastanka i ranije 
godine poslovanja organske petrokemije u Hrvatskoj. Tre}u, jednako va`nu skupinu tekstova 
~ine oni posve}eni trenuta~nim ulaganjima DIOKI Grupe i aktualnom stanju na doma}em 
i inozemnom tr`i{tu plastike i gume. Uvjereni smo da }e svezak POLIMERA koji ~itate biti 
zanimljiv i koristan izvor novih spoznaja o DIOKI Grupi te svijetu plastike i gume.
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